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INTIS,'\IU (ABSTR,'\KSI) 
Scwa Guna Usaha alau vang Icbih dikennl dengun Istduh reosm,\!, adalah 
kegialun p~l11blayaan dalum bcnluk [lcnycdlalln barallg mlldal yang dlbuluhkan 
pcrllsahaan baik barang bergcl'ak l11aupun Iidak bergerak tmluk ,ualU .Iullgka "aklu 
tertcntu bcrdasarkan flCmbayaran bcrkala, yang discrtai "link OpSI" unluk mcmbcli 
banlng alau memperpnllJlIng .i'lI1gb \VakiLi feme. P~ndl\llln ini berlullmn lInllik 
mengelahui praklek rengakuan flCndapulan yang dilakukan oleh perusahaan sewn 
guna usaha dan apakah pel1l'alalan lersebul \('Ialt SCSU<l1 dcngun pnnslp .lkunWllsi 
yang herlaku. Ruang lingkup anullsa pada pendulan illl I11CllpUl1 s<:lurult aklililas 
pencatalan dan pengakuan pendapalun pada salah salll l",rusahaan S':\lll )2,llna LJsaha 
yailu I'T. SGF Cabang Surabayu. Datu yang digunakan adalah data primer dan dala 
sekunder dengan melode kualltalir. Dala-data yang dlflCroleh dari hasil obscrvasl, 
interview maupun dokumenlasi lersebul kemudlan diolah, dianalisa dan 
direrhandingkan dcngan landasan leori yang diperokh dari hasil siudi kcplisiakaan. 
Sehillgga dapat dilarik suulu kcslIl1pulan bahwa pada dasamya flCm:atalan yang 
dilakukan oleh PT, SGF dalum mcngakui pendapalannyu sudah sesuai dengan leknik 
penghilungan dan standar akunlansi yang herlaku. Akan lelapi masih lerdapal 
beberapa perbedaan yaitu pada hesarnya pembayaran cicilan leasing, lidak 
diberlakukannya jaminan sewa okh perusahaan, dan rendapalan yang belum diakui 
oleh perusahaan dialokasikan dcngan cara yang sedikil berbeda dengan praklek­
praklek yang lazim. 
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